










ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Σχολή ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 




































Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 
Τόπος ΑΘΗΝΑ 
  
Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για 
το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 περιλαμβάνει τους πίνακες της ΑΔΙΠ οι οποίοι καλύπτουν 
μια σειρά από στοιχεία απογραφικού χαρακτήρα για όλες τις λειτουργίες του τμήματος  ως 
προς τα οριζόμενα κριτήρια από το άρθρο 3 του Νόμου 3374/2005, δηλαδή: 
 Τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά) 
 Το εκπαιδευτικό έργο 
 Το ερευνητικό έργο 
 Τις άλλες υπηρεσίες του τμήματος 
Η συγκέντρωση των στοιχείων της εσωτερικής έκθεσης συμβάλλει στην επίτευξη των 
παρακάτω στόχων: 
1. Στην αποτύπωση της συνολικής εικόνας λειτουργίας του τμήματος. 
2. Στην συνεχή παρακολούθηση στοιχείων και δεικτών που διασφαλίζουν την 
ποιότητα του έργου που επιτελείται στο τμήμα. 
3. Στην σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία θα υποβληθεί στη 
ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και στην ΑΔΙΠ. 
Τα μέλη της ΟΜΕΑ του τμήματος που είχαν την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης ήταν οι 
εξής: 
 
Πρόεδρος: καθηγητής Γ. Σπανός 
 
Μέλη: Καθηγήτρια Ευ. Μαραγγιανού 
        Καθηγητής Η. Μπεζεβέγκης 
        Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Φουντοπούλου 
        Λέκτωρ Γ. Στείρης 
        Λέκτωρ Π. Ρούσσος 
 
Ακολουθούν οι πίνακες με τα στοιχεία της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης του τμήματος 







(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)

  















Καθηγητές Σύνολο 14 16 19 18 16 18 17 
 Από εξέλιξη*    3 1 1  
 Νέες προσλήψεις* 
 1  1 1 3  
 Συνταξιοδοτήσεις* 
3 8 3  2  3 
 Παραιτήσεις*     2   
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 5 4 4 4 6 7 8 
 Από εξέλιξη*    1   2 
 Νέες προσλήψεις* 
1 1      
 Συνταξιοδοτήσεις* 
 2      
 Παραιτήσεις*   1     
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 17 14 13 11 10 10 10 
 Από εξέλιξη*     1 1 1 
 Νέες προσλήψεις* 
1 4      
 Συνταξιοδοτήσεις* 
  1 1  1  




Σύνολο 12 10 7 7 8 8 5 
 Νέες προσλήψεις* 
5 8 2  1 2 2 
 Συνταξιοδοτήσεις* 
       
 Παραιτήσεις*        
Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο   9 9 9 10 10 
Διδάσκοντες επί 
συμβάσει** 
Σύνολο   20 23 19 27 22 
Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 
Σύνολο    15 14 15 12 14 
Διοικητικό προσωπικό Σύνολο   11 11 11 11 10 
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) 
  
















Προπτυχιακοί 4271 3962 4250 4604 4595 4399 4262 4273 
Μεταπτυχιακοί 578 580 576 570 542 479 544 676 
Διδακτορικοί 870 860 841 828 840 810 778 759 
  
Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  
 









306 329 341 352 352 374 372 380 
Μετεγγραφές1 106 125 103 93 79 61 72 67 
Κατατακτήριες 
εξετάσεις 
6 7 6 5 6 8 32 26 
Άλλες κατηγορίες 55 51 50 47 49 51 51 60 
Σύνολο 473 512 500 497 486 494 527 533 
 
                                                 
1  Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροές-εκροές) 
  
Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 



















Αιτήσεις (α+β) 110 95 92 103 109 117 110 96 
 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 
47 50 48 16 18 20 28 24 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
63 45 44 87 91 97 82 72 
Προσφερόμενες θέσεις 45 45 45 45 45 45 30 30 
Εγγραφέντες 70 50 47 59 74 71 58 59 
Απόφοιτοι 42 29 32 6 31 45 51 46 
                                                 
2  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
  
-Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 



















Αιτήσεις (α+β) - - 69 - 75 176 179 
 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος - - 19 - 24 60 53 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
- - 43 - 51 116 126 
Προσφερόμενες θέσεις - 30 32 - 23 33 32 
Εγγραφέντες 11 22 32 - 23 33 32 
Απόφοιτοι - 10 16 32 10 41 13 
                                                 
3  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
  
Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 



















Αιτήσεις (α+β) - - 105 203    
 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος - - 28 85    
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
- - 97 118    
Προσφερόμενες θέσεις - - 24 15    
Εγγραφέντες 13 11 24 15    
Απόφοιτοι - 11     - 
  
                                                 
4  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
  
Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 




«Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό» 









Αιτήσεις (α+β) - - - 200 - 123 - 
 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος - - - 87 - 72 - 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
- - - 113 - 51 - 
Προσφερόμενες θέσεις - - -  -  - 
Εγγραφέντες 22 - - 31 - 37 - 
Απόφοιτοι - - 18 21 58 28 - 
  
                                                 
5  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
  
Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 


































 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος - - 59 48    
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
- - 78 105    
Προσφερόμενες θέσεις - - 20 20 20 20  
Εγγραφέντες - 22 20 22 22 24  
Απόφοιτοι - 2     - 
                                                 
6  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
  
Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 














Αιτήσεις (α+β) - - 68 11 89   
 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος - - 30 11 -   
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
- - 38 - -   
Προσφερόμενες θέσεις - -      
Εγγραφέντες - 1 20 1 19   
Απόφοιτοι - -   5  - 
  
                                                 
7  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
  


















Αιτήσεις (α+β) 28  - 42 42 90 104 83 
 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 
15 - - 31 27 69 66 33 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 
13 - - 11 15 21 38 50 
Προσφερόμενες θέσεις 40  - 45 42 96 104 83 
Εγγραφέντες 18 48 17 45 42 96 104 83 
Απόφοιτοι8 10 - - 20 43 34 36 31 
Μέση διάρκεια σπουδών 
αποφοίτων 
5 - - 4 4 4 5 4 
 
 
                                                 
8  Απόφοιτοι:  Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
  

















(Ναι / Όχι) 10 
Διαλέξεις 
ΦΣ01 Εισαγωγή στη φιλοσοφία      
Πελεγρίνης  Πανταζάκος– 
Λεοντσίνη Λασηθιωτάκη Υποχρεωτικό   Όχι   13  
ΦΣ02 Αρχαία ελληνική φιλοσοφία  
Ι   
 Μαραγγιανού   
Καλογεράκος 
Πελεγρίνης  Πανταζάκος Υποχρεωτικό  Όχι  13 
 ΦΣ03   Συστηματική εισαγωγή 
στη νεότερη ευρωπαϊκή 




Γιαμά  Υποχρεωτικό  Όχι   13 
 ΦΣ04    Νεότερα και σύγχρονα 
φιλοσοφικά ρεύματα  




Πολίτης  Υποχρεωτικό  Όχι  13 
 ΦΣ 15  Μεσαιωνική φιλοσοφία 
      Στείρης 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
                                                 
9 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 
 
10 Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που 
δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν 
την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
 
  
  ΦΣ17   Βυζαντινή 
φιλοσοφία 
      Φουρνάρος 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
 ΦΣ06  Μεταφυσική-Οντολογία 
     
 Καλογεράκος 
Ποταμιάνου  Υποχρεωτικό  Όχι  13 
 ΦΣ07 Φιλοσοφίες της υπάρξεως 




κατ΄επιλογή  Όχι   13 
 ΦΣ78   Νεότερη και σύγχρ
αισθητική 
     
 Μπανάκου  
Ποταμιάνου 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
 ΦΣ05    Αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία  ΙΙ 
     
 Μαραγγιανού 
Μαζαράκη  Υποχρεωτικό   Όχι  13 
 ΦΣ08    Γνωσιολογία: Ερμην
κειμένων (Αρχαιότης, Νεότεροι χρόν
     
 
Μαραγγιανού 
Κλιματσάκης  Υποχρεωτικό  Όχι   13 
 ΦΣ13    Φιλοσοφία της φύσεως 
     
 Καλογεράκος 
Κλιματσάκης 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
 ΦΣ 40   Νεοελληνική Φιλοσοφία 
      Λεοντσίνη 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι   13 
 ΦΣ11    Ηθική  
      Πελεγρίνης 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
 ΦΣ 10    Αισθητική 
      Λεοντσίνη 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
 ΦΣ07    Φαινομενολογία 
      Μπανάκου 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
 ΦΣ39  Αναλυτική φιλοσοφία 
      Λάζου 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
 ΦΣ 09 Φιλοσοφική ψυχολογία( 
Ανθρωπολογία) 
     
 Πελεγρίνης  
Λάζου 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι  13 
  
 ΦΣ          Επιστημολογία-Λογική 
     
 Στείρης 
Πολίτης 
 Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  Όχι 13  
 ΦΣ12  Ευρωπαϊκή φιλοσοφία: 
Πολιτική και κοινωνική 
φιλοσοφία 
     
 Λασηθιωτάκη  
Πολίτης  Υποχρεωτικό  Όχι  13 
ΦΣ21   Φιλοσοφία της Ιστορίας 
και του πολιτισμού 
   
Λασηθιωτάκη 
Λάζου Υποχρεωτικό  Όχι 13 
ΦΣ14     Ερμηνεία κειμένων 
πολιτικής και κοινωνικής 
φιλοσοφίας 
 




επιλογή Όχι 13 
ΦΣ43 Σύγχρονες τάσεις της    
Φιλοσοφίας 
   Μαζαράκη 
Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή Όχι 13 
ΦΣ13    Φιλοσοφία της φύσεως 
   Καλογεράκος 
Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή Όχι 13 
ΦΣ01  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία   
Πελεγρίνης 
Πανταζάκος Υποχρεωτικό Όχι 13 
ΦΣ02  Αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία   
Δημητρακόπουλος  
Καλογεράκος Υποχρεωτικό Όχι 13 


















(Ναι / Όχι) 12 
Διαλέξεις 
ΠΔ01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική     
Κασσωτάκης  
Σπανός  Υποχρεωτικό    13  
ΠΔ09 Παιδαγωγική Ψυχολογία    
Φλουρής  
Φουντοπούλου Υποχρεωτικό  13 
ΠΔ47 Σχολικός Επαγγελματικός 




επιλογή    13  
ΠΔ51 Ειδική Διδακτική – 
Διδακτικές Ασκήσεις      
Σπανός  
Φουντοπούλου  Υποχρεωτικό    13  
ΠΔ05 Διαταραχές μάθησης – 
Διάγνωση και ψυχοπαιδαγωγική 
παρέμβαση      Γενά  Υποχρεωτικό    13  
ΠΔ69 Περιβαλλοντική εκπαίδευση      Δασκολιά  
Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή    13  
ΠΔ02 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
Β’       
Λαμπράκη 
Φουντοπούλου  Υποχρεωτικό     13  
ΠΔ12 Εκπαιδευτική αξιολόγηση Α      
Κασσωτάκης 
Δούκας  Υποχρεωτικό      13 
ΠΔ29 Γενική διδακτική      
Μηλίγκου 
Φουντοπούλου  Υποχρεωτικό    13  
ΠΔ28 Γενική Διδακτική Α      
Μηλίγκου  
Φουντοπούλου  Υποχρεωτικό     13  
 ΠΔ03 Γενική Διδακτική     
Φλουρής 
Φρυδάκη  Υποχρεωτικό     13 
                                                 
11 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 
 
12 Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που 
δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν 
την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
 
  
ΠΔ 70 Διδακτική ελληνικής ως 
μητρικής και ως δεύτερης/ξένης 




επιλογή    13  




επιλογή     13 
ΠΔ49 Ειδική Διδακτική – 




επιλογή    13  




επιλογή    13  




επιλογή    13  
ΠΔ55 Σχολικό Πρόγραμμα      Φλουρής  Υποχρεωτικό    13  
ΠΔ19 Κοινωνιολογία της Παιδείας      
Παρθένης  
Αλιμπράντη  Υποχρεωτικό    13  
ΠΔ48 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και Στατιστική      
Κασσωτάκης 
Παπαϊωάννου  Υποχρεωτικό    13  




επιλογή    13  
ΠΔ39 Ιστορία της Παιδείας   Λαμπράκη Υποχρεωτικό  13 
ΠΔ74 Διδασκαλία της Έκθεσης – 




επιλογή  13 




επιλογή  13 
ΠΔ10 Θεωρία της λογοτεχνίας και 
διδακτική πράξη   Φρυδάκη 
Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  13 
ΠΔ76 Ιστορία της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης    Λαμπράκη 
Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  13 
ΠΔ45 Οδηγητική - Συμβουλευτική   Γενά 
Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή  13 
ΠΔ73 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση   
Μάρκου 
Μηλίγκου Υποχρεωτικό  13 
  
ΠΔ78 Συγκριτική Παιδαγωγική – 
Ευρωπαϊκή διάσταση στην 











Πίνακας 11-5.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Πρόγραμμα Ψυχολογίας & Μαθήματα Κατεύθυνσης Ψυχολογίας Φ.Π.Ψ.) 
















 137 Η.Γ.Μπεζεβέγκης Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 
13 
Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας 
-Εξελικτική Ψυχολογία Β΄  129 Η.Γ.Μπεζεβέγκης Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 13 
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία  129 Η.Γ.Μπεζεβέγκης Υποχρεωτικό ΟΧΙ 13 
Εισαγωγή στη Γνωστική 
Ψυχολογία 
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP146/ 139 Π. Ρούσσος & Α. 
Αβεντισιάν-Παγοροπούλου 
Υποχρεωτικό ΝΑΙ 26 
Μεθοδολογία Επιστημονικής 
Έρευνας & Στατιστική Α΄ 





Έρευνας & Στατιστική Α΄ 




 Ψυχομετρία Α΄ www.psych.uoa.gr 152 Κ. Μυλωνάς Υποχρεωτικό / 
Επιλογή Κατ. Ψ. 
ΦΠΨ 
ΟΧΙ 26 
 Ψυχομετρία Β΄ www.psych.uoa.gr 154 Κ. Μυλωνάς Επιλογής 
Πρόγραμμα 
ΟΧΙ 13 
                                                 
13  Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 
 
14  Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, 
στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που 
αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
 
  
Μαθησιακές δυσκολίες  149 Φ. Πολυχρόνη Κατ'επιλογήν ΟΧΙ 13 
Ψυχολογία της προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας 
 130 Σ. Τάνταρος ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΟΧΙ 13 
Γνωστική ανάπτυξη  140 Σ. Τάνταρος ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΟΧΙ 13 
Ψυχολογία της γλώσσας  148 Σ. Τάνταρος ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΟΧΙ 13 
Οικογένεια και ανάπτυξη  158 Σ. Τάνταρος ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΟΧΙ 13 
 Ψυχολογία της Νόησης http://eclass.uoa.gr/courses/PPP140/  162 Π. Ρούσσος  Κατ΄επιλογήν ΟΧΙ 13 
Ψυχοφυσιολογία   137-138 Α. Οικονόμου  Υποχρεωτικό ΟΧΙ 13 
Νευροψυχολογία  141 Α. Οικονόμου Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Πειραματική Ψυχολογία   153 Α. Οικονόμου, Π. Ρούσσος  Υποχρεωτικό ΟΧΙ 13 
Επαγγελματική αξιολόγηση και 
καθοδήγηση 




Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Ψυχολογικές προσεγγίσεις στην 
επιχειρηματικότητα 





Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 




Υποχρεωτικό ΟΧΙ 13 
 Μετρήσεις ειδικών 
διαφερόντων, κλίσεων και 
ικανοτήτων 
 147 Δέσποινα Σιδηροπούλου-
Δημακάκου 
(Νικόλαος Δρόσος)  
Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
  
Οικολογική και Περιβαλλοντική 
Ψυχολογία 
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP105/ 134  Β. Γ. Παυλόπουλος Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Μετανάστευση και μειονοτικές 
ομάδες: Ψυχολογική 
προσαρμογή 
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP101/ 136-137  Β. Γ. Παυλόπουλος Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Διαπολιτιστική Ψυχολογία http://eclass.uoa.gr/courses/PPP100/ 150  Β. Γ. Παυλόπουλος Υποχρεωτικό ΟΧΙ 13 
Έρευνα και εφαρμογές στην 
Κοινωνική Ψυχολογία 
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP107/ 158  Β. Γ. Παυλόπουλος Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
  
Κοινωνική Ψυχολογία-Δυναμική 
της Ομάδας Α’ 




σεμιναριακού δίωρου από 
τις υποψηφίους διδάκτορες 
κυρίες Βασιλική 






























της Ομάδας Β’ 




σεμιναριακού δίωρου από 
τις υποψηφίους διδάκτορες 
κυρίες Βασιλική 





Κατ’ επιλογήν για 



















Στάσεις και Αξίες  133-134 Αικατερίνη Γκαρή   Κατ’ επιλογήν 
μάθημα 
χειμερινού 
εξαμήνου για το 
Πρόγραμμα 




Κοινωνική Αλληλεπίδραση και 
Διαπροσωπικές Σχέσεις  






 135-136 Αικατερίνη Γκαρή (1997- 
2003).  
Ειδική Επιστήμων ΠΔ 
407/85 (κατά το 2004-2005 







 Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας 
του παιδιού στην οικογένεια και 
το σχολείο 
 157 Χρυσή Χατζηχρήστου  Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Σχολική Ψυχολογική 
Συμβουλευτική  156 
Χρυσή Χατζηχρήστου  Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση 
θεωρίας και πράξης  131 
Χρυσή Χατζηχρήστου  Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Σχολική Ψυχολογία  132 Χρυσή Χατζηχρήστου  Υποχρεωτικό ΟΧΙ 14 
Κλινική Ψυχολογία 
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP155
/  147-148 Γ. Ευσταθίου (ΠΔ 407) Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 
13 
 Δυσκολίες προσαρμογής στο 
σχολείο και την οικογένεια http://eclass.uoa.gr/courses/PPP162/ 143 Α. Καλαντζή-Αζίζι  Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 
13 
 Ψυχολογία της επικοινωνίας  148 Α. Καλαντζή-Αζίζι  Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
 Γνωσιακές Συμπεριφοριστικές 
προσεγγίσεις στην 
ψυχοθεραπεία  150-151 Α. Καλαντζή-Αζίζι  Κατ’ επιλογήν 
ΟΧΙ 
13 





Ψυχολογία Ανάγνωσης και 
Γραφής  149 
Α. Αβεντισιάν-




Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας  131 
Α. Αβεντισιάν-
Παγοροπούλου Κατ’ επιλογήν 
ΟΧΙ 
13 
Συμβουλευτική Ψυχολογία  144 Φ. Ίσαρη Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Ψυχαναλυτικές θεωρίες 




προσωπικότητας ΙΙ  162-163 Λ. Κανελλοπούλου Κατ’ επιλογήν 
ΟΧΙ 
13 
Βασικές έννοιες στην 
ψυχαναλυτική προσέγγιση  162 Λ. Κανελλοπούλου Κατ’ επιλογήν 
ΟΧΙ 
13 
Ψυχανάλυση και γλώσσα  161 Λ. Κανελλοπούλου Κατ’ επιλογήν ΟΧΙ 13 
Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις 
στην ψυχοθεραπεία  150 Α. Χριστοπούλου Κατ΄επιλογήν 
ΟΧΙ 
13 
Ψυχοπαθολογία  142 Α. Χριστοπούλου Υποχρεωτικό ΟΧΙ 13 
Μέτρηση και αξιολόγηση της 
προσωπικότητας  146 Α. Χριστοπούλου Κατ΄επιλογήν 
ΟΧΙ 
13 
Ψυχοδιαγνωστική  147 Α. Χριστοπούλου Κατ΄επιλογήν ΟΧΙ 13 
  














































ΦΣ01 Εισαγωγή στη 
Φιλοσοφία 
Ναι 5 5 Υ Κο 796 453 Ναι  382 
ΦΣ02  Εισαγωγή στην 
αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία 
 Ναι   5  5 Υ  Κο  702  630 Ναι   510 
 ΦΣ03 Συστηματική 
φιλοσοφία και εισαγωγή 
στην νεότερη Ευρ. 
φιλοσοφία 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κο   609  480 Ναι   396 
 ΦΣ04 Νεότερα και 
Σύγχρονα φιλοσ. 
Ρεύματα 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κο   871  635 Ναι   590 
ΦΣ05 Ιστορία Αρχαίας 
Ελλην. Φιλοσοφίας 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα   64  12 Ναι   10 
                                                 





 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα   62  34 Ναι   26 
ΦΣ07  Φιλοσοφία της 
Υπάρξεως 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα   56  27 Ναι   19 
ΦΣ08  Ερμηνεία 
κειμένων αρχ. και νεοτ. 
γνωσιολογίας 
Ναι    5  5 ΕΠ  Κα  55   21 Ναι   20 
 ΦΣ10 Ανθρωπολογική 
φιλοσοφία: Ηθική , 
Αισθητική 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα   75  60 Ναι   24 
ΦΣ12 Πολιτική 
φιλοσοφία 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα  14  11 Ναι   9 
 ΦΣ13 Φιλοσοφία της 
φύσης 
 Ναι  5   5 ΕΠ  Κα  37  8 Ναι   8 
ΦΣ14  Ερμηνεία 
κειμένων πολιτικής και 
κοιν φιλοσοφίας 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα   28  6 Ναι   5 
 ΦΣ15 Μεσαιωνική 
φιλοσοφία 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα  46  35 Ναι   29 
ΦΣ16  Ιστορία νεοτ. Ευρ. 
Φιλοσοφίας 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα   85  68 Ναι   53 
 ΦΣ17 Βυζαντινή 
Φιλοσοφία 
 Ναι   5  5 ΕΠ  Κα   32  22 Ναι   16 
ΦΣ21 Φιλοσοφία του 
Πολιτισμού 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα 59 42 Ναι  38 
ΦΣ39 Αναλυτική 
φιλοσοφία 




ΦΣ 40 Ιστορία 
νεοελληνικής 
      
Ναι 





Ναι  5 5 ΕΠ Κα  42       35 Ναι 30 
ΦΣ78 Νεότερη  και 
σύγχρονη 
αισθητική 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα 62      49 Ναι 32 
  
      
 
  
Πίνακας 11-5.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ) 
 
 






































ΠΔ01 Εισαγωγή στην 
Παιδαγωγική 
Ναι  5 5 Υ Κο  706 395 Ναι  355 
ΠΔ09 Παιδαγωγική 
Ψυχολογία  
Ναι   5  5  Υ Ε  374  222  Ναι  190  
 ΠΔ47 Σχολικός 
Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός   
Ναι   5  5  ΕΠ Ε   170 65  Ναι  57  
ΠΔ51 Ειδική Διδακτική – 
Διδακτικές Ασκήσεις   
Ναι    5 5  ΑΔ  Κο 74  29  Ναι  26  
                                                 




μάθησης – Διάγνωση 
και ψυχοπαιδαγωγική 
παρέμβαση   
Ναι    5  5 ΕΠ Ε   189 86  Ναι  52  
ΠΔ69 Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση   
Ναι    5 5  ΕΠ Κα  161  14  Ναι   9 
ΠΔ02 Εισαγωγή στην 
Παιδαγωγική Β’    
Ναι   5   5 Υ Κο   40 14  Ναι  9  
ΠΔ12 Εκπαιδευτική 
αξιολόγηση Α   
Ναι   5  5  ΕΠ  Κα 93  44  Ναι  37  
ΠΔ29 Γενική διδακτική   Ναι   5  5  ΕΠ Κα  307  214  Ναι  185  
ΠΔ03 Γενική Διδακτική  Ναι   5  5  Υ  Κο  78 40  Ναι  36  
ΠΔ 70 Διδακτική 
ελληνικής ως μητρικής 
και ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας   
Ναι   5   5 ΕΠ Κα   196 80  Ναι   68 
ΠΔ58 Ειδική Αγωγή   Ναι   5  5  ΕΠ Κα   214 146  Ναι  129  
ΠΔ49 Ειδική Διδακτική – 
Διδακτικές Ασκήσεις Α΄   
Ναι   5  5  ΕΠ  Κο 298   226 Ναι  94  
ΠΔ04 Γενική Διδακτική 
Β’    
Ναι   5   5 Υ  Κο 389  230  Ναι  211  
ΠΔ31 Γενική Διδακτική    Ναι   5  5  ΕΠ Κα   34  18  Ναι   14 
ΠΔ55 Σχολικό 
Πρόγραμμα  
Ναι  5 5 ΕΠ Κα  300 183 Ναι  166 
  
ΠΔ19 Κοινωνιολογία της 
Παιδείας  
Ναι  5 5 Υ Κα 309 201 Ναι  172 
ΠΔ48 Μεθοδολογία 
Εκπαιδευτικής Έρευνας 
και Στατιστική  
Ναι  5 5 ΕΠ Κα  262 131 Ναι  94 
          
ΠΔ11 Παιδαγωγική 
Ψυχολογία  
Ναι  5 5 Υ Κο 280 150 Ναι  108 
ΠΔ39 Ιστορία της 
Παιδείας 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα 16 6 Ναι  6 
ΠΔ74 Διδασκαλία της 
Έκθεσης – Έκφρασης 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα 190 82 Ναι  72 
ΠΔ56 Εκπαιδευτική 
Πολιτική 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα 148 26 Ναι  26 
ΠΔ10 Θεωρία της 
λογοτεχνίας και 
διδακτική πράξη 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα  217 122 Ναι  66 
ΠΔ76 Ιστορία της 
νεοελληνικής 
εκπαίδευσης 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα  75 14 Ναι  14 
ΠΔ45 Οδηγητική - 
Συμβουλευτική 
Ναι  5 5 ΕΠ Κα 279 87 Ναι  36 
ΠΔ73 Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 





Ναι  5 5 ΕΠ Κα  89 19 Ναι 19 
 
  













































Ψυχολογία    Α΄ 


























Ναι 3 4 ΕΠ Κο 655 483 Ναι 325 
Εισαγωγή στη 
Γνωστική Ψυχολογία 
ΝΑΙ 65 5 Υ Κο 824 614 ΝΑΙ 335 
ΜεθοδολογίαΕπιστημο
νικής Έρευνας & 
Στατιστική Α΄ 
ΝΑΙ 5 5 Υ Κο 307 / 446 447  250 
                                                 



















































Ψυχομετρία     Α΄ ΝΑΙ 5 5 Υ Κο 328 /57 230  126 
 Ψυχομετρία     Β΄ ΝΑΙ 3 3 ΑΔ Κο 26 8  6 
Μαθησιακές  
δυσκολίες 
ΝΑΙ 3 3  
ΕΠ 





























ΝΑΙ 39 3 ΕΠ --- 74 13 ΝΑΙ 13 
Οικογένεια και 
ανάπτυξη 
ΝΑΙ 39 3 ΕΠ --- 158 62 ΝΑΙ 61 
 Ψυχολογία της 
Νόησης 
ΝΑΙ 39 3 ΕΠ Κα 71 2 ΝΑΙ 0 
Ψυχοφυσιολογία Ναι 4 4 Υ Κο   ΝΑΙ*  
Νευροψυχολογία  Ναι 3 3 ΕΠ Ε   ΝΑΙ*  
Πειραματική 
Ψυχολογία  
Ναι 5 5 Υ Κο   ΝΑΙ*  
Επαγγελματική 
αξιολόγηση και 
ΝΑΙ 39 65) 3(5)  
 






ΝΑΙ 39 3 ΑΔ Ε 80 26  25 
Επαγγελματική 
συμβουλευτική 
ΝΑΙ 39 65) 3(5) Υ Κο (Κα) 466 332  289 
 Μετρήσεις ειδικών 
διαφερόντων, κλίσεων 
και ικανοτήτων 






























Ναι 39 3 Υ Κο 457 303 Ναι 201 
Έρευνα και εφαρμογές 
στην Κοινωνική 
Ψυχολογία 
Όχι 39 3 ΑΔ Ε 36 9 Ναι 8 
Κοινωνική Ψυχολογία-
Δυναμική της Ομάδας 
Α’ 


















Δυναμική της Ομάδας 
Β’ 

























































































46 12 Ναι 12 
Προαγωγή της Ψυχικής 
Υγείας του παιδιού 
στην οικογένεια και  
το σχολείο 


















ΝΑΙ 3 3 54 12 9 
Σχολική Ψυχολογία: 
Σύνδεση θεωρίας και 
πράξης 
ΝΑΙ 3 3   402 288  252 
Σχολική Ψυχολογία ΝΑΙ 3 3   241 99  63 
Κλινική Ψυχολογία Ναι 3 4 Υ Κο 456 251 Όχι 174 
Δυσκολίες 
προσαρμογής στο 
σχολείο και την 
οικογένεια  
Ναι 5 3 ΓΓ/ΑΔ Ε 1018 680 Όχι 500 
Ψυχολογία της 
Επικοινωνίας 





Ναι 3 3 ΕΠ Ε, Κο 97 34 Όχι 34 
Θεωρίες μάθησης ΝΑΙ 4 4 Υ Κο 200 190 ΝΑΙ 185 
Ψυχολογία Ανάγνωσης 
και Γραφής 
ΝΑΙ 3 4 ΕΠ Ε 120 90 ΝΑΙ 75 
Ψυχολογία της τρίτης 
ηλικίας 
ΝΑΙ 3 4 ΕΠ Ε 140 114 ΝΑΙ 114 
Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 








ΝΑΙ 39 3 Υ, ΕΠ +ΑΔ Ε + Κα 121 25 ΝΑΙ 22 
  
Βασικές έννοιες στην 
ψυχαναλυτική 
προσέγγιση 
ΝΑΙ 39 3 Υ, ΕΠ +ΑΔ Ε + Κα 165 44 ΝΑΙ 37 
Ψυχανάλυση και 
γλώσσα 




ΝΑΙ 39 3 ΕΠ +ΑΔ Ε + Κα 163 56  43 




ΝΑΙ 39 3 ΕΠ +ΑΔ Ε + Κα 46 10  8 





Πίνακας 11-6.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
Έτος Αποφοίτησης 
Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας 
(Σύνολο αποφοίτων) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2001-2002 - 30,67 62,22 7,11 7,34 
2002-2003 0,74 25,46 67,66 6,13 7,39 
2003-2004 - 35,81 61,94 2,25 7,23 
2004-2005 0,64 42,17 55,27 1,92 7,12 
2005-2006 0,92 44,04 53,67 1,38 7,13 
2009-2010 2,56 64,99 31,83 0,53 7,11 
  
Σύνολο 0,61 39,23 57,09 3,06 7,20 
 
Πίνακας 11-6.1.β. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ψυχολογίας 
Έτος Αποφοίτησης 
Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας 
(Σύνολο αποφοίτων) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2002  2,78 58,33 38,89 8,19 
2003  5,53 64,06 30,41 8,05 
2004  8,20 68,05 22,95 7,92 
2005  4,93 69,01 26,06 8,06 
2006  10,00 70,53 19,47 7,84 
2007 0,60 11,31 75,00 13,10 7,74 
Σύνολο 0,11 7,57 68,39 23,93 7,94 
 
Πίνακας 11-6.1.γ Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φιλοσοφία» 
 
 
Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 
 
Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας 
(Σύνολο αποφοίτων) 
2006-2007       
2007-2008       
2008-2009       
2009-2010       





Πίνακας 11-6.2 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών  
 
Έτος εισαγωγής 
Διάρκεια σπουδών (χρόνια) 






2000-200118 14,56 46,12 12,85 7,18 4,16 0,38 - 14,74 100 
2001-2002 13,32 35,40 21,17 7,12 0,73 - - 22,26 100 
2002-2003 2,89 38,70 24,95 3,07 - - - 30,38 100 
2003-2004 5,43 42,25 4,26 - - - - 48,06 100 
2004-2005 9,67 9,09 - - - - - 81,24 100 
2005-2006 0,21 - - - - - - 99,79 100 
2006-2007 0,42 - - - - - - 99,58 100 






                                                 
18  Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.   
  
Πίνακας 11-6.2 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών >Ψυχολογίας και διάρκεια σπουδών  
 
Έτος εισαγωγής 
Διάρκεια σπουδών (χρόνια) 






200019 13,84 23,21 20,09 12,05 7,14   23,66 100,00 
2001 14,29 24,55 25,45 11,61    24,11 100,00 
2002 12,21 30,52 21,13     36,15 100,00 
2003 10,14 25,82      64,06 100,00 
2004 12,04       87,96 100,00 
2005 0,62       99,38 100,00 
2006        100,00 100,00 
          
 
 
                                                 
19  Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.   
  
Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[20] 
 
































 16 Λέκτωρ 
Ε. Μηλίγκου, 
Δρ. Γ. Κατσίλης 




 18 Καθηγητής 
Γ. Φλουρής, 
Δρ. Μ. Ιβρίντελη 
 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Μάθηση και 
Διδασκαλία 
 19 ΚαθηγητήςΓ. 
Φλουρής, 
 




Δρ. Μ. Δεδούλη 
 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
                                                 
20  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 11-5.1. 
  
Εισαγωγή στη Θεωρία 
και Πράξη της 
Αξιολόγησης 




Υποχρεωτικό Ναι 13 
Β΄ εξάμηνο (Γενικά 
Μαθήματα) 




 23 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός, Λέκτωρ Θ. 
Κάββουρα 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Κοινωνιολογία της 
Εκπαίδευσης 
 24 Ομ. Καθηγητής Ι. 
Μαρμαρινός, 
Λέκτωρ Ε. Μηλίγκου 





      





 25 α)  Αρχαία Ελληνικά: 
κ. Μ. Φουντοπούλου, 
κ. Αν. Στέφος 
β) Νέα Ελληνικά: κ. Ε. 
Φρυδάκη, κ. Μ. 
Πεσκετζή (για τη 
Διδακτική της 
Λογοτεχνίας), κ. Γ. 
Σπανός, κ. Α. Μιχάλης 
(για τη Διδακτική της 
Γλώσσας) 
γ)  Ιστορία: κ. Θ. 
Κάββουρα, κ. Ι. 
Γρυντάκης 
δ) Μαθηματικά: κ. Μ. 
Σαλίχος 
ε) Μουσικής: κ. Σ. 
Χρυσοστόμου 




 25  Υποχρεωτικό Ναι 13 
3ο εξάμηνο       
Αναλυτικό Πρόγραμμα 
και Σχολικό Εγχειρίδιο 
 25 Καθηγητής Γ. 
Φλουρής, Δρ. Μ. 
Ιβρίντελη 




 27 Καθηγητής Η. 
Ματσαγγούρας, Δρ. 
Ε. Κατσαρού 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
  
Αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών 
 28 Καθηγητής Μ. 
Κασσωτάκης, 
Επίκουρη 
καθηγήτρια  Α. 
Κασιμάτη 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
  
Πρακτική άσκηση στην 
Ειδική Διδακτική 




β) Πρακτική Άσκηση 
στη διδακτική των 
Νέων Ελληνικών: κ. Ε.
Φρυδάκη, κ. Δ. Πάνος
γ) Πρακτική Άσκηση 
στη διδακτική των 
Μαθηματικών: κ. Μ. 
Σαλίχος 
δ) Πρακτική Άσκηση 
στη διδακτική της 




Σχολικό Εγχειρίδιο: κ. 
Κ. Μπονίδης, κ. 
Δημόπουλος 
στ) Αρχές και 
Μέθοδοι Παραγωγής 
Εκπαιδευτικού 
Υλικού: κ. Η. 
Ματσαγγούρας, κ. Ε. 
Κατσαρού 
ζ) Αξιολόγηση της 
Επίδοσης των 
μαθητών: κ. Αθ. 
Βέρδης 
 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
  
Η σχολική τάξη και ο 
εκπαιδευτικός 
 29 Καθηγητής Γ. Σπανός, 
Δρ. Β. Παπαδοπούλου




      




 32 Καθηγητής Μ. 
Κασσωτάκης, Δρ. Μ. 
Κουτούζης 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
3ο εξάμηνο       
Αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών 
 33 Καθηγητής Μ. 
Κασσωτάκης, 
Επίκουρη 
καθηγήτρια  Α. 
Κασιμάτη 





 33 Καθηγητής Γ. 
Φλουρής, Δρ. Χ. 
Δούκας 




 34 Καθηγητής Μ. 
Κασσωτάκης, 
Λέκτωρ Αθ. Βέρδης 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Πρακτική άσκηση στην 
εκπόνηση μέσων 
αξιολόγησης 
 89-90 Καθηγητής Μ. 
Κασσωτάκης, Δρ. Δ. 
Ζμπάινος 
 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Πρακτική άσκηση στην 
εφαρμογή μέσων 
αξιολόγησης 
 89-90 Καθηγητής Μ. 
Κασσωτάκης, Δρ. Δ. 
Ζμπάινος 





      










 37 Ομ. Καθηγητής Αντ. 
Δανασσής-
Αφεντάκης – Δρ. Δ. 
Λουκέρης – Δρ. Μ. 
Δίτσιου 
Υποχρεωτικό Ναι 13 






σχέσης «Άνθρωπος – 
Περιβάλλον» 
 39 Καθηγητής Λ. 
Λουλούδης, 
Καθηγητής Ι. 
Στεφάνου, Δρ. Χ. 
Λαμπρινίδη 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Σύγχρονα 
περιβαλλοντικά 
προβλήματα και τρόποι 
διαχείρισης και 
επίλυσής τους 
 40 Αν. καθηγητής Αλ. 
Γεωργόπουλος 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
  
Μορφές και εφαρμογές 
της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο της δια βίου 




 42 Καθηγήτρια Ευ. 
Φλογαϊτη, Λέκτωρ 
Μ. Δασκολιά 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Πρακτική άσκηση στο 





 90-92  Υποχρεωτικό Ναι 13 
Πρακτικές εφαρμογές 








      























Υποχρεωτικό Ναι 13 





 46 Καθηγητής Γ. 
Μάρκου, Καθηγητής 
Α. Γκότοβος, 





 47 Καθηγητής Θ. 
Κονιαβίης 




 47 Καθηγητής Α. 
Γκότοβος 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Διαπολιτισμική σχολική 
ψυχολογία 
 48 Αν. καθηγήτρια Χ. 
Χατζηχρήστου, Επ. 
καθηγήτρια Α. Γκαρή 




 51 Λέκτωρ Ευ. 
Μηλίγκου 




      




 52 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός, Δρ. Μ. 
Κουτλής 




 92-93 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός, Δρ. Ι. 
Ηλιοπούλου, Δρ. Μ. 
Αργύρης 
Υποχρεωτικό Ναι 13 




 54 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός, Δρ. Α. 
Βαβουράκη 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Σύγχρονες τεχνολογίες 
και σχολική τάξη 
 55 Ομότιμος Καθηγητής 
Ιω. Μαρμαρινός, Δρ. 
Ι. Ηλιοπούλου, Δρ. 
Μ. Αργύρης 








 56 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός, Δρ. Ι. 
Ηλιοπούλου 
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Πρακτική άσκηση: οι 
σύγχρονες τεχνολογίες 
ως μέσα και πηγές 
 93-94  Υποχρεωτικό Ναι 13 
Πρακτική άσκηση: οι 
νέες τεχνολογίες ως 
νοητικά εργαλεία 













































          
Μεθοδολογία 
εκπαιδευτικής έρευνας - 
Εφαρμογές 
 15 Καθηγήτρια Χρ. 
Νόβα – Καλτσούνη, 
Δρ. Ε. Παπαλόη, 
Δρ. Α. Βερέβη 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης 
 17 Καθηγήτρια 
Πολυδωρίδη – 
Κοντογιαννοπούλο
υ  - Δρ. Π. 
Παπαδιαμαντάκη 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Εκπαιδευτική αξιολόγηση  18 Επ. καθηγήτρια Αικ. Υποχρεωτικό  Ναι 13 
  
Κασιμάτη 
Διδακτική μεθοδολογία  19 Καθηγητής Γ. 
Σπανός – Δρ. Μ. 
Δεδούλη 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Σύγχρονες παιδαγωγικές 
θεωρίες 
 20 Καθηγήτρια Μ. 
Βαϊνά – Δρ. Ι. 
Κυνηγού 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Β΄ εξάμηνο              
Διδακτική μαθημάτων 
ειδικότητας με νέες 
τεχνολογίες 
 23 Καθηγητής Δ. 
Αλιμήσης – Λέκτωρ 
Θ. Κάββουρα 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Νέες τεχνολογίες και 
μαθησιακή διαδικασία 
 25 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός – Δρ. Ν. 
Γιαννούτσου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Ομαδοσυνεργατική/επικο
ινωνιακή διαδικασία με 
νέες τεχνολογίες 
 26 Λέκτωρ Β. Κόλλιας 
– Δρ. Χ. Μουζάκης 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Σχεδιασμός 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων με νέες 
τεχνολογίες 
 28 Καθηγητής Χρ. 
Κυνηγός 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού και λογισμικού 
 30 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός, Δρ. Σ. 
Ιωάννου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Γ΄ εξάμηνο       
Εκπαιδευτική πολιτική και 
νέες τεχνολογίες 
 31 Δρ. Α. Βαβουράκη Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Σχολική τάξη και νέες 
τεχνολογίες 
 33 Καθηγητής Χ. 
Κυνηγός, Δρ. Γ. 
Ψυχάρης 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Δια βίου εκπαίδευση με  35 Αν καθηγήτρια Μ. Υποχρεωτικό  Ναι 13 
  





 36 Αν καθηγήτρια  Α. 
Δημητρακοπούλου 
– Επ. Καθηγήτρια 
Μ. Μουντρίδου  
Υποχρεωτικό Ναι 13 
Πρακτική άσκηση               38 Καθηγήτρια Μ. 
Βαϊνά – Λέκτωρ Α. 
Κουτσούκος 





      
Σχεδιασμός, Εποπτεία και 
Σύνθεση διπλωματικής 
εργασίας 






























Α΄ εξάμηνο    
http://careercmsc.ppp.uoa.





Θεωρία και πρακτική της 
Συμβουλευτικής Ι 
 ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Αν. Καθηγήτρια Α. 
Παπαστυλιανού 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Αυτογνωσία, αυτοαντίληψη, λήψη 
αποφάσεων και Συμβουλευτική 
  Καθηγητής Γ. 
Φλουρής – Δρ. 
Αικ. 
Αργυροπούλου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 




Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Κοινωνιολογία της εργασίας και των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
  Δρ. Ν. Φακιολάς Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Συμβουλευτική της Οικογένειας   Αν Καθηγήτιρα 
Αγγ. Γενά – 
Καθηγήτρια Χρ. 
Νόβα 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
 
Μεθοδολογία 'Ερευνας και στοιχεία 
Στατιστικής 
  Επ. Καθηγητής Κ. 
Μυλωνάς 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Β΄ εξάμηνο              
Θεωρία και πρακτική της Συμβουλευτικής 
ΙΙ - Ασκήσεις 
  Δρ. Αικ. 
Αργυροπούλου – 
Αν. καθηγήτρια Δ. 
Σιδηροπούλου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο 
και Συμβουλευτική 
  Αν. Καθηγήτρια Α. 
Παπαστυλιανού 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Εξελικτική Ψυχολογία   Επίκ. Καθηγητής Υποχρεωτικό  Ναι 13 
  
Σπ. Τάνταρος 
Στοιχεία Πληροφορικής - Συμβουλευτική 
με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών 
  Καθηγητής Χρ. 
Κυνηγός 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Ψυχολογία της εργασίας - Στοιχεία 
Οργανωτικής Ψυχολογίας 
  Δρ. Στ. Αντωνίου Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Εισαγωγή στην ψυχομετρία   Επ. καθηγητής Κ. 
Μυλωνάς 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Γ΄ εξάμηνο       
Ψυχολογία Ατομικών διαφορών   Δρ. Ν. Τάκης Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός ατόμων με ειδικές 
ανάγκες και ιδιαίτερων κοινωνικών 
ομάδων 
  Αν. καθηγήτρια Δ. 
Σιδηροπούλου – 
Ομ. Καθηγητής Λ. 
Δελλασούδας 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού - 
Ασκήσεις 
  Δρ. Αικ. 
Αργυροπούλου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και 
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 
  Δρ. Στ. Αντωνίου Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Πρακτική άσκηση   Αν. καθηγήτρια Δ. 
Σιδηροπούλου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Δ΄ εξάμηνο       
Δομή εκπαιδευτικού συστήματος. Δια 
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 
  Καθηγητής Μ. 
Κασσωτάκης – Δρ. 
Δ. Παπαγγελή 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Ελληνική οικονομία και Αγορά Εργασίας   Δρ. Στ. Αντωνίου Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Η συμβουλευτική συνέντευξη και η 
μεθοδολογία της - Ασκήσεις 
  Δρ. Αικ. 
Αργυροπούλου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Συμβουλευτική της απασχόλησης - 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
Ενηλίκων - Ασκήσεις 
  Αν. καθηγήτρια Δ. 
Σιδηροπούλου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
Πρακτική άσκηση   Αν. καθηγήτρια Δ. 
Σιδηροπούλου 
Υποχρεωτικό  Ναι 13 
  
Ε΄ - Στ΄ εξάμηνο       
Σχεδιασμός, Εποπτεία και Σύνθεση 
διπλωματικής εργασίας 





























Γνωσιολογία      7 Δημητρακόπουλος  Υποχρεωτικό  ναι  11  
Αισθητική  7 Μπανάκου - Καραγκούνη Υποχρεωτικό ναι 11 
Μεταφυσική     8  Δημητρακόπουλος  Υποχρεωτικό   ναι    12 
Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία    8  Δεληβογιατζής  Υποχρεωτικό   ναι   11 
Λογική-Επιστημολογία    8  Ψύλλος  Υποχρεωτικό  ναι  11  
Φιλοσοφία Ιστορίας και 
Πολιτισμού    8  Δημητρακόπουλος  Υποχρεωτικό   ναι  11  
Φιλοσοφία της Φύσης     9  Κλιματσάκης  Υποχρεωτικό    ναι  11 
Ηθική     9 Καλογεράκος  Υποχρεωτικό   ναι   12 
Αρχαία ελληνική φιλοσοφία    10  
Βουδούρης – 
Μαραγγιανού  Υποχρεωτικό   ναι   11 
Ελληνιστική φιλοσοφία    10  Πολίτης   Υποχρεωτικό  ναι  12  
Βυζαντινή φιλοσοφία    10  Αραμπατζής Υποχρεωτικό   ναι  11  
Νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία    11  Δημητρακόπουλος  Υποχρεωτικό  ναι  12  
Νεοελληνική φιλοσοφία    11  Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη  Υποχρεωτικό   ναι  11  
Μεσαιωνική φιλοσοφία    12  Πολίτης  Υποχρεωτικό  ναι  12  
Φιλοσοφία της Αναγέννησης    12  Στείρης  Υποχρεωτικό   ναι  12 
  
Σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοσοφία    13  Δημητρακόπουλος   Υποχρεωτικό   ναι  11  
Βιοηθική     14  Φουρνάρος  Υποχρεωτικό    ναι  11 
Συστήματα ηθικής φιλοσοφίας  14 Αραμπατζής Υποχρεωτικό  ναι 11 
Κοινωνική φιλοσοφία και ηθική  15 Πολίτης Υποχρεωτικό ναι 11 
Τεχνολογική εξέλιξη και ηθική  15 Πελεγρίνης Υποχρεωτικό ναι 12 
Διαπολιτιστική ηθική  16 Στείρης Υποχρεωτικό  ναι 12 
Δίκαιο και ηθική  16 Νικολαϊδου-Κυριανίδου Υποχρεωτικό  ναι 11 
Περιβαλλοντική ηθική  17 Πρωτοπαπαδάκης Υποχρεωτικό ναι 11 
Ηθική Εργασίας  17 Αντωνίου Υποχρεωτικό  ναι 11 
 
       
  
Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[21] 






















              
Ψυχοθεραπεία Α’ (Ψυχοδυναμικές)   Α. Χριστοπούλου Υποχρεωτικό Ναι 12 
Αξιολόγηση Α’ 
(Γνωστικές λειτουργίες) 
  Φρόσω Μόττη–Στεφανίδη
Βοηθοί: Α. Αγγελή, Ν. 
Τάκης 
Υποχρεωτικό Ναι 12 
Κλινική Κοινοτική Ψυχ.   Α. Καλαντζή – Αζίζι 
Βοηθός: Κ. Ευθυμίου 
Υποχρεωτικό Ναι 12 
Ψυχοπαθολογία Α’   Σ. Χριστογιώργος Υποχρεωτικό Ναι 12 
Κλινική Ψυχολογία της Υγείας Ι   Ε. Καραδήμας Υποχρεωτικό Ναι 12 
Δεξιότητες Κλινικής συνέντευξης Ι   Λ. Κανελλοπούλου Υποχρεωτικό Ναι 12 
Ψυχοθεραπεία Β’ (Γνωστικές-
Συμπεριφοριστικές) 
  Ν. Χαρίλα Υποχρεωτικό Ναι 12 
Αξιολόγηση Β’ 
(Προσωπικότητα-Προσαρμογή) 
  Δ. Σταματογιάννη Υποχρεωτικό Ναι 12 
Ψυχοπαθολογία Β’   Ι. Γιαννοπούλου Υποχρεωτικό Ναι 12 
Κλινική Ψυχολογία της Υγείας ΙΙ   Ε. Καραδήμας Υποχρεωτικό Ναι 12 
Δεξιότητες Κλινικής συνέντευξης ΙΙ   Κ. Ναυρίδης Υποχρεωτικό Ναι 12 
Ψυχοθεραπεία Γ’ 
(Ανθρωπιστικές-Συστημικές) 
  Α. Γκαρή Υποχρεωτικό Ναι 12 
Αξιολόγηση Γ’ 
(Προσωπικότητα-προσαρμογή) 
  Δ. Σταματογιάννη Υποχρεωτικό Ναι 12 
Σχεδιασμός και Παρουσίαση Κλινικών   Φ. Αναγνωστόπουλος & Ε. Υποχρεωτικό Ναι 12 
                                                 
21  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 11-5.1. 
  
Ερευνών Σπανέα  
Προληπτικά προγράμματα   Γ. Κουλιεράκης Υποχρεωτικό Ναι 12 
Κλινική Ψυχολογία-ΝευροΨυχολογία 
Ι 
  Α. Οικονόμου Υποχρεωτικό Ναι 12 
Δεοντολογία - Βιοηθική   Ά. Γιοβαζολιάς Υποχρεωτικό Ναι 12 
Διπλωματική-Πολυπαραγοντική 
στατιστική ανάλυση 
  Κ. Μυλωνάς & Β. 
Παυλόπουλος 
Υποχρεωτικό Ναι 12 
Αξιολόγηση Δ’   Α. Χριστοπούλου, Λ. 
Καννελοπούλου 
Υποχρεωτικό Ναι 12 
Κλινική Ψυχολογία-ΝευροΨυχολογία 
ΙΙ 
  Α. Οικονόμου, Ε. Σαλεπτζή Υποχρεωτικό Ναι 12 
Ψυχοπαθολογία Δ’   Π. Ουλής & Π. Γουρνέλλης Υποχρεωτικό Ναι 12 
Ειδικά θέματα Κλινικής Ψυχολογίας Ι   Α. Καλαντζή–Αζίζι & Ν. 
Χαρίλα 
Υποχρεωτικό Ναι 12 
Ψυχοπαθολογία Γ’   Φ. Κωτσίδας & Κ. 
Θανοπούλου 
Υποχρεωτικό Ναι  
Ειδικά Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ   Α. Χριστοπούλου & Λ. 
Κανελοπούλου 
Υποχρεωτικό Ναι  
Ψυχοθεραπεία Δ’ (Έρευνα στην 
ψυχοθεραπεία) 
  Α. Λαμνίδης Υποχρεωτικό Ναι  
Γνωσιακές Νευροεπιστήμες   Α. Σταματάκης Υποχρεωτικό Ναι  
Σεμινάριο: Θέματα Πρακτικής 
Άσκησης 
































































Κοινωνική Ψυχολογία – 





3 Επίκ. Καθηγήτρια 




















3 Καθηγήτρια Φ. Μόττη Υποχρεωτικό ΝΑΙ   
Ψυχολογία των αποκλινόντων http://imm.demokritos.gr/
UOA-
3 Καθηγητής Ν. 
Γιαννίτσας 










3 Καθηγητής Γ. 
Φλουρής 





3 Επίκ. Καθηγήτρια Α. 
Γενά 
 







3 Λέκτορας Φ. 
Πολυχρόνη 





3 Αναπλ. Καθηγήτρια Δ. 
Σιδηροπούλου 
Υποχρεωτικό ΝΑΙ   
Συμβουλευτική Ψυχολογία: 





3 Λέκτορας Φ. Ίσαρη 
 
Υποχρεωτικό ΝΑΙ   
Αξιολόγηση προσωπικότητας 





3 Καθηγήτρια Φ. Μόττη Υποχρεωτικό ΝΑΙ   
Μεθοδολογία Επιστημονικής 





3 Επίκ. Καθηγητής  
Κ. Μυλωνάς 
Υποχρεωτικό ΝΑΙ   














3 Καθηγήτρια Χ. 
Χατζηχρήστου 







4 Καθηγητής Η. 
Μπεζεβέγκης 







4 Επίκ. Καθηγητής  
Κ. Μυλωνάς 




Πίνακας 11-7.2   Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[22] 
 
Τίτλος ΜΠΣ:          «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» 
Επειδή δεν ενεργοποιούνται όλες οι κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος κάθε χρόνο, δίνονται μόνο τα στοιχεία των κατευθύνσεων που λειτουργούν: Εκπαιδευτικός 

































που πέρασε επιτυχώς στην 
κανονική & επαναληπτική 
εξέταση 
 Μεθοδολογία 
Επιστημονικής Έρευνας - 
Εφαρμογές 
Ναι 2   2 Υ, ΑΔ   Κο 25  25   25   
Σύγχρονες Παιδαγωγικές 
Θεωρίες 
Ναι 2 2 Υ, ΑΔ  Κο 25  25  25  
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Αναλυτικών 
Προγραμμάτων 
Ναι 2   2 Υ, ΑΔ    Κο 25   25   25   
Μάθηση και Διδασκαλία Ναι 2  2  Υ, ΑΔ    Κο  25  25   25   
 Εισαγωγή στη Θεωρία και 
Πράξη της Αξιολόγησης 
Ναι 2  2  Υ, ΑΔ    Κο  25   25  25   
Μέθοδοι Διδασκαλίας  Ναι 2  2  Υ, ΑΔ    Κο 25    25  25   
 Εισαγωγή στις σύγχρονες 
τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση 
Ναι 2  2  Υ, ΑΔ   Κο  25   25    25  
 Κοινωνιολογία της Ναι 2          2                  Υ, ΑΔ   Κο  25  25    25  
                                                 
22  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
  
Εκπαίδευσης 
 Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας Ειδικών 
Μαθημάτων 
Ναι 3  3   ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  13  13 13  
 Παρατήρηση και 
Αξιολόγηση Διδασκαλιών
Ναι 4  4  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  13  13  13  
 Αναλυτικό Πρόγραμμα 
και Σχολικό Εγχειρίδιο 
Ναι 3   3 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  13   13  13 
 Μοντέλα διδασκαλίας και 
Παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού 
Ναι 3  3  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  13  13   13 
Αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών 
Ναι 3   3 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα   13 13  13  
Πρακτική άσκηση στην 
Ειδική Διδακτική 
Ναι 4  4 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  13  13  13  
Η σχολική τάξη και ο 
εκπαιδευτικός 
Ναι 3   3 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  13  13  13  
Θεωρία και Μεθοδολογία 
της Αξιολόγησης 




Ναι 3 3 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 13 13 13 
Αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών 









Ναι 3 3 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 13 13 13 
  
Πρακτική άσκηση στην 
εκπόνηση μέσων 
αξιολόγησης 
Ναι 4 4 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 13 13 13 
Πρακτική άσκηση στην 
εφαρμογή μέσων 
αξιολόγησης 




Ναι 3 3 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 12 12 12 
Μεθοδολογία και πράξη 
της Διαπολιτισμικής 
έρευνας 




Ναι 3 3 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 12 12 12 
Ευρωπαϊκή – Οικουμενική 
διάσταση της 
διαπολιτισμικότητας 
Ναι 3 3 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 12 12 12 
Διαπολιτισμική μάθηση 
και εκπαιδευτική πολιτική
Ναι 3 3 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 12 12 12 
Διαπολιτισμική σχολική 
ψυχολογία 




Ναι 4 4 ΕΠ, ΑΔ Ε, Κα 12 12 12 








































που πέρασε επιτυχώς στην 
κανονική & επαναληπτική 
εξέταση 
 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 
έρευνας - Εφαρμογές 
Ναι 2   2 Υ, ΑΔ   Κο 12  12   12   
Κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης 
Ναι 2 2 Υ, ΑΔ  Κο  12 12  12  
Εκπαιδευτική αξιολόγηση Ναι 2   2 Υ, ΑΔ    Κο 12   12   12   
Διδακτική μεθοδολογία Ναι 2  2  Υ, ΑΔ    Κο  12  12   12   
Σύγχρονες παιδαγωγικές 
θεωρίες 
Ναι 2  2  Υ, ΑΔ    Κο  12   12  12   
Διδακτική μαθημάτων 
ειδικότητας με νέες 
τεχνολογίες 
Ναι  3 3 EΠ, ΑΔ    Ε, Κα 12    12  12   
Νέες τεχνολογίες και 
μαθησιακή διαδικασία 
Ναι  3 3  ΕΠ, ΑΔ   Ε, Κα  12   12    12  
Ομαδοσυνεργατική/επικοινω
νιακή διαδικασία με νέες 
τεχνολογίες 
Ναι 3          3                  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  12  12    12  
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων με νέες 
τεχνολογίες 
Ναι 3  3             ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  12  12 12  
Παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού και λογισμικού 
Ναι 3  3  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  12  12  12  
Εκπαιδευτική πολιτική και 
νέες τεχνολογίες 
Ναι 3   3 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  12   12  12 
  
Σχολική τάξη και νέες 
τεχνολογίες 
Ναι 3  3  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  12  12   12 
Δια βίου εκπαίδευση με νέες 
τεχνολογίες 
Ναι 3   3 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα   12 12  12  
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ναι 3  3 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  12  12  12  
Διδακτική άσκηση Ναι 5   5 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  12  12  12  
Σχεδιασμός, Εποπτεία και 
Σύνθεση διπλωματικής 
εργασίας 














































Θεωρία και πρακτική της 
Συμβουλευτικής Ι 
Ναι     Υ, ΑΔ   Κο 30  30   30   
Αυτογνωσία, αυτοαντίληψη, λήψη 
αποφάσεων και Συμβουλευτική 
Ναι 2 2 Υ, ΑΔ  Κο  30 30  30  
Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης Ναι  2  2 Υ, ΑΔ    Κο 30   30   30  
Κοινωνιολογία της εργασίας και των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
Ναι 2   2 Υ, ΑΔ    Κο  30  30   30   
Συμβουλευτική της Οικογένειας Ναι 2  2  Υ, ΑΔ    Κο  30   30  30   
  
Μεθοδολογία 'Ερευνας και στοιχεία 
Στατιστικής 
Ναι 2  2 Υ, ΑΔ    Κο 30    30  30   
Θεωρία και πρακτική της 
Συμβουλευτικής ΙΙ - Ασκήσεις 
Ναι 2  2  ΕΠ, ΑΔ   Ε, Κα  30   30    30  
Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο 
και Συμβουλευτική 
Ναι 2          2                  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30    30  
Εξελικτική Ψυχολογία Ναι 2   2            ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30 30  
Στοιχεία Πληροφορικής - 
Συμβουλευτική με τη βοήθεια των Νέων 
Τεχνολογιών 
Ναι 2   2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Ψυχολογία της εργασίας - Στοιχεία 
Οργανωτικής Ψυχολογίας 
Ναι 2  2  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30   30  30 
Εισαγωγή στην ψυχομετρία Ναι 2  2  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30 
Ψυχολογία Ατομικών διαφορών Ναι 2  2  ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30 30 30  
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός ατόμων με ειδικές 
ανάγκες και ιδιαίτερων κοινωνικών 
ομάδων 
Ναι 2  2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30 30  30  
Τεστ Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού - Ασκήσεις 
Ναι 2   2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και 
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 
Ναι  2  2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Πρακτική άσκηση Ναι   ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Δομή εκπαιδευτικού συστήματος. Δια 
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 
Ναι 2 2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Ελληνική οικονομία και Αγορά Εργασίας Ναι 2 2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Η συμβουλευτική συνέντευξη και η 
μεθοδολογία της - Ασκήσεις 
Ναι 2 2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Συμβουλευτική της απασχόλησης - 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
Ενηλίκων - Ασκήσεις 
Ναι 2 2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
  
Πρακτική άσκηση Ναι 2 2 ΕΠ, ΑΔ  Ε, Κα  30  30  30  
Σχεδιασμός, Εποπτεία και Σύνθεση 
διπλωματικής εργασίας 

































που πέρασε επιτυχώς στην 
κανονική & επαναληπτική 
εξέταση 
 Γνωσιολογία  Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  14  13  11 
Αισθητική Ναι  4 4 ΕΠ Κα  14 12 11 
 Μεταφυσική  Ναι   4 4   ΕΠ  Κα  14  13 10  
 Κοινωνική και 
πολιτική 
Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  14 13   12 
 Λογική -
επιστημολογία 




 Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  14  12  11 
 Φιλοσοφία της 
Φύσεως  
Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  14  12  11 
 Ηθική  Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  14  10  10 
 Αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία 
Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  15  14  12 
 Ελληνιστική 
φιλοσοφία 
 Ναι  4  4  ΕΠ  Κα  15  13  11 
 Βυζαντινή  Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  15  13  12 
  
Φιλοσοφία 
 Νεότερη και 
Σύγχρονη 
Φιλοσοφία 
Ναι   4  4  ΕΠ  Κα 15   14  12 
 Νεοελληνική 
φιλοσοφία 
 Ναι  4  4  ΕΠ  Κα   15  14 13  
 Μεσαιωνική 
Φιλοσοφία 
 Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  15  13  11 
 Φιλοσοφία 
Αναγέννησης  
 Ναι   4  4  ΕΠ   Κα  15  13  11 
 Σύγχρονη 
Φιλοσοφία 
 Ναι   4  4  ΕΠ  Κα  15  13  12 
Βιοηθική Ναι  4 4 ΕΠ Κα 20 18 16 
Συστήματα Ηθικής 
Φιλοσοφίας 




Ναι  4 4 ΕΠ Κα 20 18 17 
Τεχνολογική 
εξέλιξη και Ηθική 
Ναι  4 4 ΕΠ Κα 20 17 15 
Διαπολιτιστική 
Ηθική 
Ναι  4 4 ΕΠ Κα  20 18 16 
Δίκαιο και Ηθική Ναι  4 4 ΕΠ Κα  20 18 16 
Περιβαλλοντική 
Ηθική 
Ναι  4 4 ΕΠ Κα 20 18 17 
Ηθική της Εργασίας Ναι  4 4 ΕΠ Κα 20 17 15 
Πίνακας 11-7.2   Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[23] 
 
Τίτλος ΜΠΣ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 
                                                 








































                  
Θέματα Εξελικτικής 
 Ψυχολογίας 
ΝΑΙ 3 3   20   
Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας ΝΑΙ 2 2   20   
Νόηση και Μάθηση ΝΑΙ 3 3   20 20 16 
Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία ΝΑΙ 3 3   20 20 20 
Κοινωνική Ψυχολογία 
 –  
Δυναμική της μικρής ομάδας 




ΝΑΙ 3 3   20   
Αξιολόγηση γνωστικών 
λειτουργιών 
ΝΑΙ 3 3   20 20 20 
Ψυχολογία των αποκλινόντων ΝΑΙ 2 2   20 20 20 
Διδακτική – Αναλυτικά 
προγράμματα 
ΝΑΙ 2 2   20   
Ειδική αγωγή ΝΑΙ 3 3   20   
Αξιολόγηση μαθησιακών 
δυσκολιών 
ΝΑΙ 3 3   20 19 19 
ΣΕΠ ΝΑΙ 3 3   20   
Συμβουλευτική Ψυχολογία: 
Θεωρία και Πράξη 
ΝΑΙ 3 3   20   
  
Αξιολόγηση προσωπικότητας 
και κοινωνικής προσαρμογής 
ΝΑΙ 3 3   20   
Μεθοδολογία Επιστημονικής 
Έρευνας: Σχεδιασμός έρευνας 




ΝΑΙ 3 3   20   
Εποπτεία πρακτικής άσκησης: 
Ανάλυση περιπτώσεων 
ΝΑΙ 2 2   20   
Ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις 
ΝΑΙ 3 3   20   
Στατιστική: Πολυπαραγοντικές 
αναλύσεις 



























































 6 6   20 20 20 
Κλινική 
Κοινοτική Ψυχ. 
 3 3   20 20 20 
Ψυχοπαθολογία 
Α’ 
















 6 6   20 20 20 
Ψυχοπαθολογία 
Β’ 
 3 3   20 20 20 





















 2 2   20 20 20 
Προληπτικά 
προγράμματα 





 2 2   20 20 20 
Δεοντολογία - 
Βιοηθική 





 3 3   20 20 20 
Αξιολόγηση Δ’  2 2   20 20 20 
Κλινική 
Ψυχολογία-










 2 2   20 20 20 
Ψυχοπαθολογία 
Γ’ 























        
  
  
Πίνακας 11-8. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 
 2009-2010 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 Σύνολο 
Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ 
- 
25 23 28 22 29 
117 
Επισκέπτες φοιτητές ξένων 
ΑΕΙ στο Τμήμα 
- 
12 15 11 13 14 
65 
Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που μετακινήθηκαν σε άλλο 
ΑΕΙ 
2 
- - - - - 
- 
Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων ΑΕΙ που 
μετακινήθηκαν στο Τμήμα 
- 




Πίνακας 11-9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι 
2009          
2008          
2007 16 30 12 14 9 20 35 75 86 
2006 18 32 7 15 10 35 33 72 76 
2005 8 22 6 18 9 12 38 68 72 
2004 11 22 6 19 14 15 20 73 73 
2003 8 35 14 20 12 17 16 65 63 
Σύνολο          
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  
Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
 
  
Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 
2007 75 11 12 28 27 58  
2006 70 12 10 27 28 56  
2005 65 7 9 28 24 62  
2004 55 4 8 22 18 53  
2003 62 5 5 25 15 61  
Σύνολο 327 39 44 130 112 290  
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
 
 
 
 
 
